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Summary 
The aim for this essay is to investigate how begging has been regulated in 
Swedish, Danish and Norwegian legislation during history, in particular 
from the 19th century until today. The essay’s aim is also to investigate if 
there are problems with the current regulations and if they are about to be 
changed. 
 
Begging is a term associated with social problems as poverty. Variables, 
which have influenced the view upon begging over time, are religion and 
the idea of occupation as the best way to counteract disproportions. Today 
social and nursing solutions dominate to decrease begging in Sweden, 
Denmark and Norway.  
 
Today the majority of the beggars who come to Sweden, Denmark and 
Norway are EU-citizens from poor countries in Europe. This is a new 
situation since beggars earlier have been inhabitants with addiction and 
mental illnesses.  
 
The reactions of the increasing amount of beggars are mainly noted in 
Norway and Sweden since begging during the last years has been allowed in 
these countries. Norway changed the law in 2013, and today municipalities 
can implement restrictions of how collection of money in official places is 
allowed. Today no interventions can be made against beggars in Sweden. 
This became clear when the municipality of Sala had to suspend 
prescriptions which forbade begging. Begging has been criminalized in 
Denmark since the 20th century, and nothing indicates that this is about to 
change.  
 
In the analysis of my essay I argue for that the old ideas about begging exist 
in society and that the countries have new questions to solve.   
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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att redogöra för hur fenomenet tiggeri har 
hanterats i svensk, dansk och norsk lagstiftning över tid, med betoning på 
1800-talet fram till idag. Uppsatsen vill också svara på om gällande 
lagstiftning är problematisk och om den därför är på väg att ändras.  
 
Tiggeri är ett fenomen som idag sammankopplas med sociala problem som 
exempelvis fattigdom. Faktorer som har inverkat på synen på tiggeri över 
tid är bland annat religiösa läror och även den strikta arbetslinjen som förts i 
de tre länderna. Under de senaste åren har framförallt socialrättsliga åtgärder 
använts för att minska tiggeriet i Sverige, Danmark och Norge.  
 
Idag är det framförallt EU-medborgare från fattigare delar av Europa som 
försörjer sig genom att tigga i Sverige, Danmark och Norge. Detta utgör en 
ny situation, då personer som tidigare tiggde främst var invånare med 
missbruksproblematik. 
 
Reaktioner på grund av det ökade tiggeriet märks framförallt i Norge och 
Sverige som under senare tid valt att inte ha några tiggeriförbud. I Norge 
kan kommuner sedan år 2013 ställa krav om anmälningsplikt hos Polisen för 
den som vill tigga. I nuläget verkar inga åtgärder kunna vidtas mot den som 
tigger i Sverige. Detta har bland annat konstaterats då Sala kommun fick 
upphäva de kommunala ordningsföreskrifter som instiftats om 
tiggeriförbud. I Danmark har tiggeri varit kriminaliserat sedan början på 
1900-talet och ingenting verkar tyda på att denna straffrättsliga reglering är 
på väg att avskaffas. 
 
I analysdelen argumenterar jag för att den äldre synen på tiggeri fortfarande 
består i våra samhällen och att länderna har nya frågor att ta ställning till. 
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1 Inledning  
1.1 Bakgrund 
Tiggeri är ett fenomen som har funnits länge och som har behandlats på 
olika sätt genom historien. Sverige, Danmark och Norge är idag 
välfärdsstater som utvecklat system för att motverka missförhållanden som 
detta.  
 
I och med de öppnare gränserna i Europa har människor blivit allt mer 
rörliga. Detta har fått följden att medborgare från fattigare länder söker sig 
till rikare stater för att hitta försörjning. Enligt en nyligen publicerad rapport 
från länsstyrelsen i Stockholm försörjer sig många av dessa människor 
genom att tigga och i majoriteten av fallen kommer dem från Rumänien och 
Bulgarien.1  
 
De senaste åren har den fria rörligheten och det ökade tiggeriet debatterats 
flitigt i media. Enligt en undersökning som företaget Novus gjorde i mars år 
2014 ser 56 % av svenskarna att ett förbud mot tiggeri bör införas.2 Enligt 
en undersökning som gjordes av Demoskop år 1999 ansåg endast 25 % av 
Sveriges befolkning att ett förbud mot tiggeri var nödvändigt.3 
Sverigedemokraterna har på kort tid framlagt två motioner om att förbjuda 
tiggeri.4 År 2013 skedde ett regeringsskifte i Norge och i skrivande stund 
finns en proposition som vill förbjuda tiggeri. Andra är av åsikten att förbud 
endast utgör kortsiktiga lösningar.5 Utifrån denna debatt har mitt intresse 
väckts för hur tiggeri tidigare hanterats och hur Sverige och andra länder 
förhåller sig till den nya situation som uppstått. 
 
                                                
1 Rapport 2014:10 s 11f.  
2 Preutz och Nilsson, Dagens nyheter 2014. 
3 Beijer 1999, s. 15. 
4 Motion 2013/14:Sf381 och motion 2012/13:Sf258. 
5 http://www.hemloshetifokus.se/okategoriserade/varfor-tigger-man/ . 
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1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att studera hur fenomenet tiggeri har hanterats i 
lagstiftning historiskt sett och hur Sverige, Danmark och Norge förhåller sig 
till fenomenet idag. Genom min undersökning vill jag ta reda på vad som 
har varit avgörande för de lösningar som valts i respektive land, och vilka 
inskränkande åtgärder som kan vidtas gentemot personer som tigger idag. 
Målsättningen är att på detta sätt kunna förstå vad som kan vara orsakerna 
till det som upplevs och diskuteras som ett problem i den debatt som idag 
förs i frågan. Slutligen vill jag undersöka om det finns tendenser som tyder 
på att länderna kommer att ändra sin lagstiftning och vilken riktning denna 
kan antas ta.  
 
1.3 Frågeställningar och avgränsningar  
De frågeställningar som kommer behandlas i uppsatsen är: 
 
1. Hur har synen på tiggeri i Sverige, Danmark och Norge sett ut ur ett 
historiskt perspektiv, med betoning på tiden från 1800-talet, och vad 
har varit avgörande för valda regleringar?  
2. Vilka inskränkande åtgärder kan idag vidtas gentemot personer som 
tigger i Sverige, Danmark och Norge och är lagstiftning som rör 
fenomenet tiggeri problematisk?  
3. Om senare delen av fråga två besvaras jakande, hur reagerar 
länderna på detta?  
 
I uppsatsen ges en översiktlig historisk bakgrund om hur tiggeri behandlats i 
Europa och framförallt i Sverige, Danmark och Norge. Mycket mer hade 
kunnat tillföras denna beskrivning men valda delar finns med för att ge en 
förståelse för orsakerna till dagens lagstiftning. Kapitlet om Sverige har en 
mer fördjupande del kring äldre lagstiftning och rättsutvecklingen. Av 
utrymmesskäl kan inte lika ingående beskrivningar göras för Danmark och 
Norge utan fokus ligger i dessa på gällande rätt. Av utrymmesskäl har inte 
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heller resterande nordiska länder behandlats men jag anser att valda länder 
ger intressanta infallsvinklar.  
 
Uppsatsen behandlar inte människohandelsbrottet då jag anser att ett mer 
komplext problem ges om utgångspunkt tas i att EU-medborgarna som 
tigger i andra länder har tagit sig dit på egen hand och därmed kan sägas ha 
gjort det av fri vilja. Debatten om tiggeri har även rört EU-migranternas 
boendesituation och socialtjänstens möjlighet att hjälpa EU-migranter i 
nödsituationer, men dessa ämnen behandlas inte heller i uppsatsen.  
 
1.4 Metod  
För uppsatsen har komparativ metod och rättsdogmatisk metod använts.  
 
Komparativ metod innebär att en jämförelse görs mellan olika rättssystem 
för att försöka förstå likheter och skillnader som finns mellan dem. Genom 
att använda denna metod kan även historiska och kulturella likheter och 
skillnader lyftas fram för att tydliggöra vad som har påverkat och lett fram 
till de regleringar som valts i olika länder.6  
 
Vid studium av andra länders rättssystem är det viktigt att vara observant på 
de olikheter som kan finnas mellan hur rättssystemen är uppbyggda. De 
nordiska länderna tillhör vad som inom den komparativa rätten brukar kallas 
den kontinentaleuropeiska rättsfamiljen och rättssystemen är påtagligt lika 
varandra i hur de är uppbyggda.7 Därför kan en komparation göras relativt 
enkelt, jämfört med om den hade gjorts med ett land som tillhört en annan 
rättsfamilj. För att undvika fel gällande språket har ordlexikon använts och 
jag har valt att ange lagar och lagrum på det sätt som jag stött på under 
undersökningen. 
 
För att en komparation av ländernas lagstiftning ska vara möjlig att göra 
                                                
6 Valguarnera 2013, s.141 ff. 
7 Bogdan 2013, s. 76. 
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krävs en föregående beskrivning av gällande rätt, och för den 
framställningen har rättsdogmatisk metod använts. Denna metod innebär att 
svar söks i de allmänt accepterade rättskällorna där jag särskilt studerat 
författningar, förarbeten och doktrin. Kritik har framförts mot denna metod 
då den framförallt intresserar sig för normerna och inte hur dessa tillämpas.8  
Med vetskap om denna kritik används metoden ändå eftersom den har en 
praktisk funktion, framförallt i besvarandet av frågeställning nummer två.  
 
Uppsatsen redogör för hur lagstiftningen sett ut tidigare i historien fram till 
idag och i analysen diskuteras resultatet ur ett rättsutvecklingsperspektiv. Då 
uppsatsen har till syfte att jämföra olika länders lagstiftning appliceras också 
ett komparativt perspektiv. Eftersom det dessutom finns aspekter gällande 
frågan om tiggeri som jag anser kan ifrågasättas används också ett kritiskt 
perspektiv.  
 
1.5 Forskningsläge och material 
Det finns relativt lite forskning som endast behandlar fenomenet tiggeri.  
Istället har material fått sökas bland forskning som beskriver sociala 
problem som exempelvis fattigdom, missbruk och psykiska sjukdomar. 
För redogörelsen som rör dessa områden har litteratur använts som är 
skriven av bland andra Hans Swärd som är professor i socialt arbete vid 
Lunds universitet.  
 
År 1999 publicerades rapporten Tiggeri – ett nygammalt fenomen. Denna 
kvantitativa och kvalitativa studie har jag ansett tillförlitlig ur ett historiskt 
perspektiv, men är inte applicerbar på dagens situation. 
I maj år 2014 publicerade Länsstyrelsen i Stockholm rapporten Utsatta EU-
medborgare i Sverige – lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv vars 
syfte är att undersöka hur situationen ser ut gällande människohandel i 
Sverige idag. Rapporten tar även upp information angående tiggeri som har 
                                                
8 Kleineman 2013, s. 21ff. 
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varit relevant för min undersökning.  
 
För utredningen kring tidigare och idag gällande rätt har tryckta källor 
rörande svensk, dansk och norsk lagstiftning använts. Så långt det varit 
möjligt har primärkällor använts. Viss osäkerhet kan finnas vid val av 
utländsk doktrin och därför hänvisas i uppsatsen till författare som 
omnämns i exempelvis lagkommentarer.  
 
Det är osäkert att säga vilken tyngd besluten som fattats av Länsstyrelsen i 
Västmanlands län och Södertälje tingsrätts kan tänkas ha, men dessa finns 
med för att belysa att lagstiftningen idag eventuellt inte överensstämmer 
med rådande samhällssyn. Likaså är jag medveten om att tillförlitligheten 
gällande den statistik som presenteras i uppsatsen kan ifrågasättas, men har 
valts att presenteras framförallt för att ge läsaren en tankeställare.  
 
1.6 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen är indelad i sju kapitel. Inledningen redogör för uppsatsens ämne, 
varför ämnet har valts och hur frågeställningarna ska utredas. Huvudtexten 
redogör i den första delen kring hur tiggeri definieras som ett socialt 
problem och hur fenomenet har behandlats i Europa och Norden sedan 
medeltiden. Därefter följer ett kapitel om EU och EES då kunskap om dessa 
institutioner är viktiga vid behandlingen av frågeställningarna som rör 
dagens situation. Därefter följer ett kapitel om varje land där det redogörs 
för tidigare regleringar, men framförallt görs en beskrivning av nationell 
gällande rätt. Avslutningsvis redogör jag i kapitel sju för vad jag har kommit 
fram till i min undersökning utifrån valda perspektiv.   
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2 Tiggeri som fenomen   
2.1 Definition 
Nationalencyklopedin definierar tiggeri som ”[…] ett av myndigheterna illa 
sett men i fattiga länder svårutrotat sätt att försörja sig […]”.9 
Jämställdhetsombudsmannen definierar begreppet i ett beslut från år 2011 
som ”[…] att utan erbjudande av någon motprestation utbe sig om 
ekonomiskt understöd […]”.10 
 
Tiggeri som fenomen sammankopplas inom forskning och litteratur idag 
med fattigdom.11 Fattigdom angrips i sin tur med teorier som vill förklara 
fenomenet utifrån strukturella förhållanden som exempelvis ojämlikhet, 
diskriminering av vissa grupper och bristande rättigheter, vilket i sin tur 
klassificeras som sociala problem. För att ett socialt problem ska föreligga 
krävs ett oönskat tillstånd och att detta tillstånd är möjligt att åtgärda.12   
 
2.2 Tiggeriets roll inom religionen  
Under medeltiden hade katolska kyrkan en mycket central roll i det 
europeiska samhället. Den katolska läran sade att fattiga människor hade en 
viktig uppgift i att påminna andra om livets förgänglighet och att människan 
inte skulle drivas av sin fåfänga. Framförallt idealiserades den självvalda 
fattigdomen. Genom att ge gåvor till fattiga kunde människorna visa att de 
var goda kristna som visade medlidande för sin nästa. I gengäld skulle den 
som tog emot allmosan be för givaren. Under senmedeltiden kom tiggare att 
betraktas med större misstänksamhet, särskilt under de perioder då 
epidemier härjade i Europa, eftersom sjukdomarna härleddes till de fattiga.13  
 
                                                
9 Http://www.ne.se/lang/tiggeri. 
10 Dnr 6340-2010. 
11 Swärd 2012, s. 33. 
12 Swärd 2012, s. 52. 
13 Holgersson 2004, s. 197 ff. 
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Under 1520-1540-talet reformerades Sverige, Danmark och Norge.14 Efter 
reformationen styrdes kyrkan av staten och vårdansvaret för de fattiga 
övergick till staten. Den lutherska läran ansåg att människans viktigaste 
uppgift var att arbeta och att medborgaren hade en skyldighet att ta arbete 
och försörja sig själv. Att vara fattig visade på dåliga moraliska egenskaper 
och oföretagsamhet. Att inte arbeta var därmed en synd och Luther ansåg att 
tiggeri skulle förbjudas. Den hjälp som gavs till fattiga skulle inte 
överskrida mer än det nödvändigaste och allmosor skulle endast ges om det 
skulle gynna mottagaren och inte leda till att mottagaren svek sin 
självförsörjningsplikt.15  
 
Först under 1800-talet utvecklades arbetet med diakoni, det vill säga det 
sociala arbete som bedrivs av kyrkan. Detta arbete uppstod till en början 
framförallt i de nya väckelserörelserna.16 På grund av att kyrkan arbetade 
med de sociala problemen kom även kristna värderingar att påverka den 
första sociallagstiftningen.17  
 
2.3 Den nordiska välfärdsmodellen 
Sociala problem blev ett begrepp under 1800-talet. Innan industrialiseringen 
intog staten en passiv ställning inför sociala frågor även om vissa ingrepp 
gjordes för att komma till rätta med missförhållanden. Under 1800-talet 
ökade befolkningen och många flyttade till städerna. Staten 
uppmärksammade under denna period att missförhållanden som familjevåld, 
missbruk och tiggeri fanns i vissa områden av städerna. Missförhållandena 
kom att kallas för sociala problem och krav ställdes på att dessa skulle 
åtgärdas genom sociala reformer.18  
 
                                                
14 http://www.ne.se/lang/reformationen.  
15 Holgersson 2004, s 128 ff.  
16 Holgersson 2004, s. 169. 
17 Holgersson 2004, s. 226 ff. 
18 Meeuwisse och Swärd s. 28ff. 
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Inom det socialpolitiska området kan stora likheter påvisas bland de 
nordiska länderna i val av lösningar för hanteringen av sociala risker och 
den sociala tryggheten för medborgare. Vid slutet av 1800-talet var de 
nordiska länderna fortfarande relativt outvecklade i jämförelse med 
exempelvis Tyskland. I takt med industrialiseringens framväxt började 
socialpolitiken i Norden växa fram och därmed olika hjälpreformer. Från 
sekelskiftet och framåt skapades socialförsäkringarna och fick fäste i de 
nordiska länderna. Detta på grund av att staterna såg ett behov av 
lagstadgade socialförsäkringssystem för arbetarna. Efterkrigstiden var tiden 
då socialförsäkringarna expanderade och på riktigt blev en del av 
trygghetssystemet. Socialförsäkringarna blev under denna tid också 
universella och inte endast till för arbetare och fattiga. Staten i de nordiska 
länderna tog ett allt större ansvar för finansieringen och handhavandet av 
socialskyddet.19 
 
I litteraturen refereras sedan 1980-talet till den nordiska välfärdsmodellen. 
Detta har blivit ett begrepp och en modell som numera används 
internationellt. Denna modell kännetecknas enligt författaren Mikael Nygård 
av flera faktorer. För det första har staten haft en central betydelse inom 
socialpolitiken där det finns en jämförelsevis stor offentlig sektor som har 
höga sociala utgifter. För det andra karaktäriseras de nordiska länderna som 
arbetsstater, där det sociala trygghetssystemet bygger på att sysselsättningen 
och skatteintäkterna legat på en hög nivå. Ländernas trygghetssystem är 
dessutom uppbyggda enligt en kombination av fördelningsprinciper och 
förmånstyper. I samtliga länder finns ett flertal grundtrygghetsförmåner 
såsom barnbidrag, men flera av förmånerna grundas utifrån inkomst. I 
länderna finns också behovsprövade förmåner där det svenska 
försörjningsstödet kan nämnas som exempel.20  
 
 
                                                
19 Nygård 2013, s. 95-105. 
20 Nygård 2013, s. 161-176. 
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3 Den fria rörligheten inom EU 
och EES 
Den 1 januari år 1995 blev Sverige medlem i Europeiska unionen. Danmark 
gick med redan år 1973.21 Norge är inte medlem i EU men är med i 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. EES-avtalet omfattar EU-
länderna, Norge, Lichtenstein och Island. Tanken med samarbetet är att 
Norge, Lichtenstein och Island ska omfattas av EU:s inre marknad men 
samtidigt stå utanför det institutionella systemet och beslutsordningen. I 
inledningen till ett EU-direktiv framgår det om reglerna har relevans för 
EES. Ett sådant direktiv är rörlighetsdirektivet.22 
EU har successivt utvidgats och har idag 28 medlemsländer.23 I artikel 21 
funktionsfördraget24 stadgas att varje unionsmedborgare har rätt att fritt röra 
sig och uppehålla sig inom medlemsstaters territorier om inte annat följer av 
de begränsningar och villkor som föreskrivs i fördragen och i 
bestämmelserna om genomförande av fördragen. Genom 
rörlighetsdirektivet25  anses tidigare praxis ha kodifierats och rådande 
rättigheter tydliggjorts.26 
EU-medborgare ges genom rörlighetsdirektivet basrättigheter där inresa och 
utresa får ske i alla medlemsländer. Enligt artikel 6 i rörlighetsdirektivet har 
en EU-medborgare uppehållsrätt i ett annat EU-land i tre månader med det 
enda kravet att giltigt identitetskort eller pass ska kunna uppvisas. Denna 
uppehållsrätt består enligt artikel 14.1 rörlighetsdirektivet för de tre 
månaderna så länge som EU-medborgaren inte blir en belastning för 
mottagarlandets sociala biståndssystem. Detta innebär inte att en person kan 
utvisas endast på grund av att denne har försökt ta del av det sociala 
                                                
21 Bernitz och Kjellgren 2014 s. 2 
22 Bernitz och Kjellgren 2014, s. 250.  
23 Bernitz och Kjellgren 2014, s. 2.  
24 Fördraget om europeiska unionens funktionssätt C 326/47. 
25 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om  
unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig 
inom medlemsstaternas territorier. 
26 Bernitz och Kjellgren 2014 s. 367. 
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biståndssystemet, utan en bedömning ska alltid göras av omständigheterna i 
det enskilda fallet. Vill en EU-medborgare stanna längre än tre månader i ett 
annat EU-land måste denne enligt artikel 7 rörlighetsdirektivet ha en 
anställning eller tillräckligt med medel att försörja sig med.  
Utgångspunkten är att besökare ska behandlas på samma sätt som landets 
medborgare under deras vistelse i landet, vilket framgår av artikel 24.1 
rörlighetsdirektivet. Dock kan undantag göras enligt artikel 24.2 
rörlighetsdirektivet som innebär att medlemsländerna inte har någon 
skyldighet att bevilja besökarna sociala bistånd under 
tremånadersperioden.27 
 
Artiklarna 45.3, 52 och 62 FEUF tillåter att medlemsländerna begränsar den 
fria rörligheten om detta kan motiveras utifrån aspekter som allmän ordning, 
säkerhet eller hälsa. I artikel 27 rörlighetsdirektivet redogörs mer ingående 
för dessa inskränkningar. Undantagen ska tolkas restriktivt, och som krav 
uppställs att inskränkningarna ska vara proportionerliga och att de inte får 
åberopas för att staten vill göra ekonomiska vinningar. Inskränkningarna ska 
dessutom uteslutande vara grundade på vederbörandes personliga beteende 
som ska utgöra hot mot ett grundläggande samhälleligt intresse.28 
 
 
 
                                                
27 Bernitz och Kjellgren 2014, s. 372ff. 
28 Bernitz och Kjellgren 2014, s. 382ff.  
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4 Sverige 
4.1 Historik  
4.1.1 Arbetslinjen och lösdrivarlagarna 
I Legohjonsstadgan från den 21 augusti år 1739 stiftades 
försvarslöshetsbegreppet där det angavs att alla medborgare skulle ha laga 
försvar. Att ha laga försvar innebar att ha ett arbete eller tillräckligt med 
egendom för att på egen hand kunna försörja sig. Den som inte hade detta 
skulle ta anställning och på detta sätt få laga försvar. Tjänstetvånget var 
dock svårt att tillämpa i praktiken då antalet försvarslösa kom att bli stort, 
men stadgandet tillämpades då försvarslösheten förenades med stöld och 
tiggeri. Under 1800-talet infördes och tillämpades flera 
försvarslöshetsstadgor, däribland försvarslöshetsstadgan från år 184629, som 
föreskrev att den försvarslöse skulle dömas till allmänt arbete. 
Bestämmelserna motiverades med att de skulle leda till billig arbetskraft, 
lösdriveri och tiggeri skulle motverkas, och behovet av fattigvård skulle 
minska.30 
 
Systemet med laga försvar avskaffades år 1885 då detta inte längre ansågs 
korrespondera med den politik som fördes i Sverige. Industrialiseringen 
hade börjat ta fart och behovet av att med hot om tvångsåtgärder få 
medborgarna att ta anställning var inte lika stort. Medborgare som inte 
skaffade sig ett hederligt arbete ansågs nu istället bestå av specifika grupper 
som hade ett avvikande beteende i sin livsföring. För att komma till rätta 
med detta problem ersattes försvarslöshetsstadgorna av lösdriverilagen 
(1885:27).31  
 
 
                                                
29 Kongl. Maj:ts nådiga stadga angående förswarslöse och till allmänt arbete förfallne 
personer af. d. 29 maj 1846. 
30 Holgersson, 2004, s. 48f. 
31 Junestav 2008, s. 101.  
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Enligt 1 § lösdriverilagen kunde den som strök omkring mellan olika orter 
utan att ärligen försörja sig och som levde på ett sådant sätt att skada kunde 
uppstå för allmän säkerhet, ordning och sedlighet, behandlas som lösdrivare 
och dömas till tvångsarbete på anstalt. Som lösdrivare räknades bland andra 
de som försörjde sig genom vanemässigt tiggeri, vilket i lagtexten 
benämndes bettleri. För tillämpning av lagen krävdes inte att en otillåten 
gärning hade begåtts utan ingripanden kunde ske då ett samhällsfarligt 
beteende påvisades.32  
 
Lösdriverilagen ersattes år 1965 med lagen (1964:450) om samhällsfarlig 
asocialitet. Vid den nya lagens införande var Sverige ett industrialiserat land 
och mycket hade förändrats, både socialt och ekonomiskt, och problemet 
med personer som ”strök omkring” existerade nu i princip bara i städerna.33  
 
Den nya lagen beskrev lösdriveri i termer av ”asocialitet” men lagen 
tillämpades på samma sätt som den tidigare lagen. Lagen skulle tillämpas på 
den livsföring som utan att vara brottslig utgjorde ett hot mot 
samhällsskyddet. Departementschefen uppmärksammade i propositionen det 
faktum att regleringen låg i gränslandet mellan kriminallagstiftning och 
vårdlagstiftning och poängterade att tvångsomhändertaganden skulle 
användas först efter att andra åtgärder hade vidtagits. Ingripanden kunde ske 
gentemot den som tiggde på ett sådant sätt att intrång gjordes i en annan 
persons personliga frihet eller om personen hade ett allmänt asocialt 
levnadssätt. Även dagdrivare som tiggde för att få pengar till sitt missbruk 
eller de som bettlade i mindre utmanande former men som på annat sätt 
bedrev asocial verksamhet, kunde omhändertas. Undantagna var de 
oförargliga bettlarna vilka utgjordes av de som saknade förmåga att arbeta 
på grund av handikapp och de som kunde arbeta men som inte ville, men 
vars tiggeri inte tog sig i uttryck av utmanande former.34 
 
I propositionen till lagen fördes diskussioner om kriminalisering av asociala 
                                                
32 Edman 2008, s. 137.  
33 Prop. 1964:128 s. 47. 
34 Prop. 1964:128 s. 65f. 
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beteenden, men departementschefen anförde att straffpåföljden i de flesta 
fall endast skulle bli böter eller kortare fängelsestraff, vilket i detta fall 
skulle få en meningslös verkan. Avgörande för valet att inte kriminalisera 
asociala beteenden var dock framförallt att dessa inte hade intagits som brott 
i brottsbalken (1962:700).35  
4.1.2 Situationen i Sverige under sent 1900-tal  
 
I början av 1980-talet infördes socialtjänstlagen (1980:620). I samband med 
detta upphävdes lagen om samhällsfarlig asocialitet då den ansågs ha spelat 
ut sin roll och den var därför den sista lösdrivarlagen i Sverige. Då lagen 
hade varit i kraft hade den endast tillämpats ett fåtal gånger och vid dessa 
tillfällen bara gentemot prostituerade.36 Genom socialtjänstlagen instiftades 
en ramlag för hur kommunerna skulle bedriva sin socialvård, och ersatte 
lagar som tidigare reglerat bland annat barnavård, nykterhetsvård och 
socialhjälp.37   
Under 1990-talet märktes en ökning av antalet personer som tiggde i 
Stockholm och andra delar av Sverige. I en rapport som gjordes år 1999 på 
uppdrag av Socialstyrelsen framgick att tiggarna i majoriteten av fallen var 
hemlösa män som tiggde för att få pengar till sitt missbruk och att 
personerna ofta hade psykiska problem.38 Orsakerna till ökningen 
förklarades utifrån flera faktorer. Socialtjänsten hade varit tvungen att göra 
ekonomiska besparingar, vilket hade inneburit att platserna på 
behandlingshem hade minskat. Genom medlemskapet i EU och de öppnare 
gränserna i Europa ansågs idén om tiggeri som försörjningssätt ha spridit sig 
till Sverige. Även medias rapportering om tiggeriet och hur mycket en 
tiggare kunde tjäna per dag ansågs vara en bidragande faktor till tiggeriets 
ökning.39 
 
                                                
35 Prop. 1964:128 s. 51. 
36 DS S 1978:8 s. 12. 
37 Strömberg och Lundell 2011, s. 128. 
38 Beijer 1999, s. 43. 
39 Beijer 1999, s 13. 
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4.2 Gällande rätt  
För att upprätthålla ordning och säkerhet på offentliga platser tillämpas 
ordningslagen (1993:1617) och lokala ordningsföreskrifter, regleringar som 
tillhör den del av den speciella förvaltningsrätten som kallas politirätten.40 I 
dessa författningar finns möjligheten att förbjuda störande verksamhet och 
även att upprätta villkor för penninginsamling. Huruvida dessa regleringar 
kan tillämpas på situationer där personer tigger redogörs för nedan.  
 
4.2.1 Ordningslagen och kommunala 
ordningsföreskrifter  
 
Ordningslagen syftar till att säkerställa allmän ordning och säkerhet. Enligt 
3 kap. 8 § OL kan regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en 
kommun utfärda lokala ordningsföreskrifter för att upprätthålla allmän 
ordning på offentlig plats. Detta bemyndigande följer av en särskild 
förordning41. 3 kap. 12 § OL begränsar möjligheterna att utfärda 
ordningsföreskrifter då lagrummet anger att sådana enligt 3 kap. 8 § OL inte 
får utfärdas för förhållanden som är reglerade i ordningslagen, eller annan 
författning eller som enligt lagen eller annan författning kan regleras på 
något annat sätt. Föreskrifterna får inte innebära att onödigt tvång läggs på 
allmänheten eller att de annars kan leda till obefogade inskränkningar i den 
enskildes frihet.  
 
I propositionen till ordningslagen betonas vikten av att lokala föreskrifter 
endast ska utfärdas då det verkligen behövs och att dessa ska vara 
proportionerliga i förhållande till vad kommunen vill uppnå. Föreskrifterna 
ska även avgränsas geografiskt. I förarbetena anges att det kan finnas ett 
behov av att kunna reglera penninginsamlingar genom lokala 
                                                
40 Strömberg och Lundell 2011, s. 22. 
41 Förordning (1993:1632) med bemyndiganden för kommuner och länsstyrelser att 
meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen. 
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ordningsföreskrifter som uppställer krav på att tillstånd måste sökas.42   
 
En gatumusikant som lägger fram en låda där förbipasserande kan lägga i 
pengar anses i förarbetena uppfylla kriterierna för vad som utgör 
penninginsamling. Dock ska en gatumusikant inte behöva söka tillstånd för 
sin aktivitet, dels eftersom detta skulle begränsa personens frihet att 
framföra ett musikaliskt verk, dels eftersom personen inte uttryckligen ber 
om pengar. I en situation där gatumusikanten går runt och ber om pengar 
blir penninginsamling som kräver tillstånd eventuellt aktuellt.43  
 
Enligt 3 kap. 22 § OL kan böter utdömas vid brott mot ordningsföreskrifter. 
 
4.2.1.1 Beslut Dnr 2011.32 
 
Den 28 mars år 2011 fattade kommunfullmäktige i Sala kommun beslut om 
att införa ordningsföreskrifter som förbjöd tiggeri på offentlig plats.44 
Beslutet upphävdes den 26 april år 2011 av Länsstyrelsen i Västmanlands 
län då införandet av ordningsföreskrifterna ansågs strida mot ordningslagen. 
Länsstyrelsen anförde i sitt beslut att Sala kommun inte hade visat på ett 
tillräckligt stort behov av ett förbud och att Sala kommun inte definierat 
vilken typ av tiggeri förbudet avsåg. Förbudet ansågs innebära ett för stort 
tvång mot allmänheten och en för stor inskränkning i den enskildes frihet. 
Det hade inte heller angivits hur förbudet skulle avgränsas geografiskt. 
Länsstyrelsen anförde även i beslutet att förarbetena till ordningslagen ger 
uttryck för att framläggandet av ett föremål där pengar kan läggas, vid 
exempelvis gatumusicerande, ska ses som en form av passiv handling. 
Denna handling påverkar inte ordningen på offentlig plats i större 
omfattning och bör därför tillåtas.45 Beslutet överklagades inte av Sala 
kommun.  
                                                
42 Prop. 1992/93:210 s. 141. 
43 Prop. 1992/93:210 s. 142f. 
44 Dnr 2011.32. 
45 Dnr 213-1208-11. 
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4.2.1.2 Dom B 266-14   
 
Enligt 12 § i Södertälje kommunala författningssamling46 krävs 
Polismyndighetens tillstånd för den som vill samla in pengar i bössor eller 
liknande på offentlig plats. I januari år 2014 åtalades tre kvinnor för att ha 
brutit mot ordningsföreskrifterna efter att ha suttit på en gågata och samlat 
in pengar i varsin mugg, respektive en plastlåda. Inledningsvis konstaterar 
tingsrätten att det enligt svensk gällande rätt inte är straffbart eller annars 
otillåtet att tigga. I tingsrättens dom utreds sedan vad som faller under 
begreppet penninginsamling. Enligt domstolen framgår det inte av motiven 
till lagstiftningen om det endast avser insamling till exempelvis 
hjälporganisationer eller om begreppet även omfattar insamling för egen 
försörjning. En analogi görs med ordningslagens proposition angående hur 
gatumusikanters aktivitet ska hanteras. Domstolen anser utifrån detta att de 
åtalade kvinnornas aktivitet utgör en form av penninginsamling. Tingsrätten 
kommer sedan fram till, med hänvisning till hur Länsstyrelsen i 
Västmanland resonerade i sitt beslut, att precis som för vad som bör anses 
gälla för gatumusikantens aktivitet är framställandet av ett föremål där 
pengar kan läggas en passiv handling, för vilken krav om tillstånd inte kan 
ställas. Därmed ogillades åtalet.47 
                                                
46 Södertälje kommunala författningssamling46, utgåva februari 2012, Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter Södertälje kommun 9:1. 
47 B 266-14. 
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5 Danmark 
5.1 Historik 
Också i Danmark sammankopplades tiggeri under den senare delen av 1800-
talet med tankar kring asociala beteenden. Fram till år 1860 tillämpades 
lösdrivarlagen lov 3. Marts 1860 om straf for løsgængeri, men vid 
införandet av straffeloven i början av 1900-talet valde den danske 
lagstiftaren att kriminalisera tiggeri.  
 
5.2 Gällande rätt 
22 kapitlet straffeloven (LBKG 2013-08-22 nr 1028) reglerar betleri og 
skadelig erhvervsvirksomhed. Betleri, är det danska ordet för straffbart 
tiggeri. Bestämmelsen infördes år 1911, och återfinns i  
22 kapitlet 197 § StrL som lyder:  
 
Den, der imod politiets advarsel gør sig skyldig i betleri, eller som tillader, at 
nogen under 18 år, der hører til hans husstand, betler, straffes med fængsel indtil 6 
måneder. Under formildende omstændigheder kan straffen bortfalde. Advarsel efter 
denne bestemmelse har gyldighed for 5 år. 
Bestämmelsen i 22 kapitlet 197 § StrL härstammar från den tid då 
medborgarna hade en skyldighet att försörja sig genom lagligt arbete. Den 
som inte var i stånd att göra detta skulle ansöka om bidrag hos 
myndigheterna och inte tigga.48 Genom att förbjuda tiggeri skulle statens 
intresse av att medborgarna försörjde sig på ett lagligt sätt ”[…] og ikke ved 
en for Samfundsøkonomien værdiløs eller ligefrem skadelig Virksomhed 
[…]” uppfyllas.49  
 
 
                                                
48 Rasting och Krabbe 1947, s. 485 
49 Strl. bet. 1917 s. 171. 
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Lagbestämmelsen i 22 kapitlet 197 § StrL definierar inte vad som utgör 
straffbart tiggeri. Enligt förarbetena till lagen som senare motivuttalanden 
också hänvisar till är det utmärkande att personen ber om pengar utan 
motprestation, men straffbarheten förutsätter också att vädjan sker genom en 
direkt hänvändelse som stör allmänheten. Det anförs även i förarbetena att 
det ska röra sig om en personlig hänvändelse, ett brev som skickas där en 
person ber om pengar anses därför inte utgöra straffbart tiggeri. Tiggeri är 
också uteslutet då det finns ett särskilt förhållande mellan givare och 
gåvomottagare och även då gåvan ges till välgörenhetsorganisationer. Vad 
gäller gatumusikanter anger förarbetena till straffeloven att gatumusicerande 
bör vara straffbart om det sker utan Polisens tillstånd.50 Efterföljande praxis 
visar dock att bestämmelsen vid rättstillämpningen inte tolkats på detta sätt 
då gatumusikanter friats i domstol.51  
 
De förmildrande omständigheterna som kan leda till att straffansvar 
bortfaller är enligt motiven till straffeloven i situationer då det rör sig om 
tiggeri som sker på grund av nöd och som inte är vanemässigt. I motiven 
från år 1923 anges att de som ska straffas är de som är arbetsdugliga men 
som varken vill ta ett riktigt arbete eller tar del av de sociala hjälpreformer 
som finns.52  
 
För att kunna straffas för tiggeri krävs att en varning tidigare har utfärdats 
av Polisen. Maxgränsen för varningens giltighetstid är fem år men kan sättas 
för en kortare tid. I förarbetena till införandet av detta system anfördes att 
straffbestämmelsen tidigare endast tillämpats mellan fem till tio gånger per 
år. Tiggeri ansågs ha sin grund i sociala problem och frågan om att 
avkriminalisera tiggeriet och istället fokusera på sociala insatser 
diskuterades. Detta skedde inte men varningssystemet skulle begränsa 
antalet fall där straffansvar skulle utdömas.53 Frågan om att avkriminalisera 
tiggeri lyftes återigen i förarbeten på 1980-talet. Då ansågs bestämmelsen 
                                                
50 Strl. bet. 1912 s. 282f. 
51 Ufr 1934.465 H och Ufr1934.1007 Ø. 
52 Strl bet. 1923, motiv s. 299. 
53 FT 1964/65 A s. 970. 
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otidsenlig och sett till hur ofta den tillämpats också överflödig.54 Någon 
lagändring gjordes dock inte i slutändan.	  	  
 
I en dom från år 2002 åtalades en person för betleri efter att denne burit en 
skylt och emellanåt haft den i närheten av sig med en text som förklarade att 
personen var hemlös och där denne bad förbipasserande om pengar. Fyra av 
domarna i målet ansåg att den åtalade hade bett om pengar på ett sätt som 
störde allmänheten och att skylten uppfyllde förarbetenas uttalanden om 
personlig hänvändelse då skylten innehöll en synlig uppfordring om att ge 
pengar, trots att personen inte hade vänt sig direkt till förbipasserande. De 
två andra domarna ansåg att den åtalade gjort sig skyldig till straffbart 
tiggeri oavsett om en personlig hänvändelse förelegat då de inte ansåg att 
det fanns något krav i lagen på detta. Den åtalade hade tidigare fått en 
varning och dömdes till sju dagars fängelse.55  
 
År 2013 ställde politikern Peter Skaarup en fråga till justitieministern 
angående hur många gånger straffbestämmelsen i 22 kapitlet 197 § StrlL 
tillämpats under de senaste fem åren. Av Justitieminesteriets svar framgick 
att 49 överträdelser av bestämmelsen hade skett. Under samma period hade 
185 varningar utdelats.56  	  
                                                
54 Strl.bet. 1987 s. 208. 
55 Ufr 2002.479 Ø. 
56 http://www.ft.dk/samling/20131/almdel/reu/spm/95/svar/1098021/1312845.pdf . 
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6 Norge 
6.1 Historik 
I början av 1900-talet infördes løsgjængerloven57 i Norge. Denna lag 
kriminaliserade lösdriveri, och enligt § 11 løsgjængerloven kunde den som 
vanemässigt tiggde dömas till fängelse i två månader. Gatumusikanter 
omfattades inte av lagen då detta ansågs utgöra en tjänst mot vederlag.58 
 
Den norska lösdrivarlagen upphävdes år 2006 och tiggeri 
avkriminaliserades.59 Anledningen till avskaffandet var att lagen ansågs 
förlegad och antalet tiggare var på grund av den höga levnadsstandarden i 
landet relativt lågt. Då de personer som tiggde i majoriteten av fallen hade 
en missbruksproblematik ansåg lagstiftaren att fenomenet skulle lösas 
genom sociallagstiftning.60 
 
6.2 Gällande rätt 
I juni år 2013 gjordes ändringar i politiloven (LOV-1995-08-04-53) 
angående penninginsamling på offentlig plats. Ändringen gjordes då 
tiggeriet ansågs ha ökat och utövades på ett mer påträngande sätt. 
Regeringen ansåg i propositionen att en förändring kunde påvisas angående 
vilka personer som tiggde och pekade ut utländska medborgare. Genom 
lagändringen i § 14 første ledd nr.8 PL kan kommuner genom föreskrifter 
bemyndiga Polisen att upprätta villkor för penninginsamling. I dessa villkor 
kan krav ställas på registrering och anmälningsplikt för den som vill bedriva 
sådan verksamhet. 
  
                                                
57 Lov om Løsgjængeri, Betleri og Drukkenskab av 31. mai 1900 nr. 5 i Norge. 
58 Http://lovdata.no/artikkel/tigging/90. 
59 Besl. O. nr. 25 (2005-2006). 
60 Ot.prp. nr. 113 (2004–2005) s. 17 f. 
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Bestämmelsen omfattar alla typer av penninginsamling som sker på 
offentlig plats. Huruvida föreskrifterna ska omfatta sång och musik eller 
andra typer av framträdanden som framförs på offentlig plats beslutas av 
den enskilda kommunen. Villkoren får uppställas utifrån vad som är 
nödvändigt för att upprätthålla ordning och säkerhet. Anmälningsplikten 
omfattar inte organisationer som finns registrerade i särskilda 
insamlingsregister.61  
 
Enligt § 30 PL kan den som överträder något av förbuden i  
§ 14 PL dömas till böter eller fängelse i upp till tre månader.  
 
6.3 Nytt lagförslag om förbud mot tiggeri 
Den 25 april år 2014 lade den norska regeringen fram en proposition som 
föreslår ytterligare ändringar i § 14 nr 8. PL. Regeringen vill genom 
ändringarna tillåta kommuner att förbjuda tiggeri på offentlig plats.62 I 
propositionen framför regeringen att rådande reglering inte i tillräcklig grad 
motverkar kriminalitet, människohandel, arbete för ordning och säkerhet 
och verkandet för medborgarnas trygghet. Att medborgarna blir utsatta för 
påtryckningar om att skänka pengar på gatan anses vara en tillräcklig grund 
för att införa ett förbud. Förbudet är tänkt att tillämpas då en person ber om 
pengar som denne ska bruka själv eller som ska komma någon i dennes 
närhet till godo. Penninginsamlingar till humanitära och allmännyttiga mål 
ska inte omfattas. Ett flertal remissinstanser kritiserar i sina svar det nya 
förslaget, med hänvisning till mänskliga rättigheter.63 Propositionen har 
ännu inte behandlats i Stortinget.64  
 
 
 
                                                
61 Prop. 152 (2012-2013) s. 17 f. 
62 Prop. 83 L (2013-2014) s. 1. 
63 Prop. 83 L (2013-2014) s. 8f.  
64 https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=59721. 
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7 Analys och slutsatser  
Det kan konstateras att den starka arbetsmoralistiska traditionen genomsyrat 
synsättet kring fenomenet tiggeri från reformationen fram till idag. I både 
Danmark och Sverige har exempelvis skyldigheten att ta ett hederligt arbete 
och göra rätt för sig varit lagstadgat och åtgärder har kunnat vidtas gentemot 
den som inte har uppfyllt sin arbetsplikt.  
 
Angående synen på den fattige och fattigdom har de kristna lärorna haft 
stort inflytande. Den katolska läran hade under medeltiden en barmhärtig 
framtoning gentemot den fattige och ansåg till och med att fattiga hade en 
uppgift att fylla. Den lutherska läran hade ett mer repressivt förhållningssätt 
där fattigdom istället sågs som ett tecken på lättja. Framförallt den lutherska 
läran gjorde en indelning i värdiga och ovärdiga gåvomottagare, ett synsätt 
som har levt vidare även om de tre länderna successivt har sekulariserats.  
 
Den arbetsmoralistiska traditionen är stark än idag då man ser till hur den 
nordiska välfärdsmodellen är uppbyggd. För att kunna ta del av flertalet av 
välfärdssystemets förmåner ska en medborgare tidigare ha arbetat. Bidrag 
och behovsprövad hjälp finansieras i sin tur genom skatter som betalas av 
medborgarna. Den som inte ställer sig till arbetsmarknadens förfogande har 
helt enkelt inte rätt att ta del av förmånerna. Staterna uppmärksammade 
dock relativt tidigt att det finns människor som inte kan bidra genom arbete, 
exempelvis på grund av fysiska och psykiska handikapp. Staterna kom till 
slutsatsen att genom hjälpreformer kunde förutsättningar skapas där ingen 
skulle behöva leva under missförhållanden vilket hela samhället i slutändan 
skulle vinna på. Utifrån välfärdsmodellens system och synsätt är ytterligare 
gåvor till behövande därför överflödiga.  
 
Genom industrialiseringen fick många människor arbete och statens behov 
av att kontrollera att medborgarna var sysselsatta var inte längre lika stort. 
Dock ansågs det finnas specifika grupper som inte uppfyllde sin arbetsplikt 
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och mot vilka tvångsåtgärder fortsättningsvis tillämpades. Att tiggeri var 
något som ansågs avvikande blir tydligt vid en analys av lösdrivarlagarna då 
dessa gruppers beteenden ansågs vara så skadliga för samhället att 
tvångsomhändertaganden kunde rättfärdigas. I de svenska förarbetena till 
lagen om asocialitet ges indikationer på att lagstiftaren hade svårigheter med 
att placera lösdrivarlagarna inom ett specifikt rättsområde. Att lagen i 
praktiken knappt kom att tillämpas är eventuellt ett uttryck för att den var 
omodern redan då den stiftades, men att lagstiftaren inte kunde hitta en 
bättre lösning. 
 
Avgörande för avskaffandet av lösdrivarlagarna i Norge och Sverige var att 
lagstiftarna ansåg att problemen bäst angreps genom sociala insatser. 
Intressant är dock att lösdrivarlagarna kvarstod fram till år 1982 i Sverige 
och avskaffades så sent som år 2006 i Norge. Även om lagarna inte 
tillämpades flitigt anser jag ändå att det tyder på att synen på tiggeri som ett 
avvikande beteende bestod och eventuellt består.  
 
De inskränkande åtgärderna som idag kan vidtas gentemot tiggeri är i 
Danmark straffrättsliga, medan det i Norge regleras genom politirättsliga 
åtgärder. Fenomenet regleras samtidigt i alla tre länder med socialrättsliga 
åtgärder där olika reformer används för att hjälpa människor i nöd.  
 
Den svenska ordningslagen och den norska politiloven har likartade syften. 
Enligt norsk gällande rätt kan kommuner sedan ett år tillbaka införa 
föreskrifter som uppställer villkor för den som vill samla in pengar på 
allmän plats. Detta kan göras då det finns behov med hänsyn till allmän 
ordning och säkerhet. De svenska förarbetena till ordningslagen anger i sin 
tur att det kan finnas behov av att kunna reglera penninginsamling genom 
kommunala ordningsföreskrifter. Hur begreppet är tänkt att tillämpas för 
tiggeri i Norge och hur det tillämpats i Sverige är dock inte 
överensstämmande. Detta blir tydligt vid en jämförelse mellan proposisjon 
152 (2012-2013) som uttryckligen säger att tiggeri ska omfattas av 
begreppet penninginsamling och Södertälje tingsrätts dom där domstolen i 
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sin tolkning om vad som gäller i Sverige kommer fram till motsatsen. 
Tingsrättens dom överklagades inte och några andra svenska rättsfall som 
behandlar samma situation har inte påträffats. Det går inte att säga att det 
svenska rättsfallet har något vägledande värde men det ger uttryck för 
olikheter mellan ländernas hantering av tiggerifrågan.  
 
Förutsatt att Södertälje tingsrätts dom och Länsstyrelsen i Västmanlands 
läns beslut står sig finns det enligt svensk gällande rätt ingen möjlighet att 
hindra personer från att tigga, varken genom straffrättsliga eller 
politirättsliga åtgärder. 
 
Danmark är det enda i uppsatsen beskrivna landet som har valt att införa en 
straffrättslig åtgärd mot tiggeri. Beslutet om att kriminalisera tiggeri 
infördes på 1900-talet. Mycket har hänt socialt och ekonomiskt i samhället 
sedan dess, men även om bestämmelsen bygger på äldre lagstiftning 
tillämpas den fortfarande. Resultatet av undersökningen visar inte att en 
ambition finns att avskaffa kriminaliseringen. Kriminalisering av handlingar 
är en långtgående åtgärd och jag ställer mig kritisk till om tiggeri verkligen 
utgör ett sådant samhällsfarligt hot som kräver en straffbestämmelse. 
 
Intressant är att jämföra hur Danmark och Sverige vid rättstillämpningen har 
sett på aktiva och passiva handlingar. Utifrån Länsstyrelsen i Västmanlands 
läns och Södertälje tingsrätts tolkning av den svenska ordningslagen utgör 
inte framsättandet av ett insamlingsföremål en aktiv handling eftersom 
personen inte uttryckligen ber om pengar. I Danmark dömdes en person till 
fängelse då domstolen ansåg att placerandet av en skylt där personen bad 
om pengar utgjorde en uppfordring till förbipasserade. Här anser jag att 
domstolen ger uttryck för att skylten och framsättandet av denna utgör en 
form av aktiv handling. Frågan är om Södertälje tingsrätt hade gjort en 
likadan bedömning om omständigheterna i mål B 266-14 hade varit sådana 
att kvinnorna hade skyltar placerade vid sina insamlingsföremål. I 
förarbetena ges endast exemplet att en gatumusikant som går runt och ber 
om pengar skulle behöva söka tillstånd för sin verksamhet. Därför är det 
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tveksamt om en skylt hade inneburit en annan utgång i målet. 
 
Lagstiftarna har emellanåt haft och har fortfarande svårt att definiera vad 
som ska utgöra klandervärt tiggeri. Återkommande är argumentet att 
tiggeriet stör ordningen på offentlig plats och de människor som rör sig där, 
men något svar på vad det egentligen är som stör och var gränsen för det 
störande beteendet går skiftar och är relativt oklart. 
 
Sverige, Danmark och Norge har olika lösningar för hanteringen av tiggeri, 
men samtliga länder uppfyller sina skyldigheter gentemot reglerna som 
uppställs för uppehållsrätten. De nationella lagstiftningarna kan alltså 
tillämpas parallellt med EU-reglerna och utifrån detta perspektiv är 
ländernas lagstiftning inte problematisk.  
 
Synen på tiggeri kan idag sägas vara dubbelriktad, både genom att det utgör 
ett oacceptabelt sätt att försörja sig på, samtidigt som att det är förnedrande 
för en enskild individ att behöva tigga. Den socialpolitik och 
sociallagstiftning som förts i Sverige, Danmark och Norge utgår bland annat 
från dessa ställningstaganden. De tre länderna har tidigare vidtagit åtgärder 
som gjort att fattigdomen minskat. Nu har tiggeriet kommit tillbaka till 
länderna, men den här gången är det inte fattigdomen bland medborgarna 
som aktualiseras, utan istället de fattiga EU-medborgarnas situation. 
Öppnare gränser innebär inte per automatik mer öppna välfärdssystem och 
där ställs Sverige, Danmark och Norge inför ett vägval. Länderna måste nu 
avgöra vilket förhållningssätt de ska angripa det nya tiggeriet på, om 
staterna ens anser att det är något som ska åtgärdas.  
 
Ett annat sätt att ifrågasätta ländernas lagstiftning är utifrån perspektivet att 
det i dagsläget inte finns tillräckliga verktyg för att begränsa tiggeriet. 
Reaktioner som grundar sig i sådana ställningstaganden kan urskiljas i 
Norge och till viss del i Sverige. Norge är eventuellt på väg att möjliggöra 
tiggeriförbud. I Sverige märks inga tendenser till ändringar på 
lagstiftningsnivå, men den nuvarande samhällsdebatten kan ge intrycket att 
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allt fler anser att så borde ske. Att en svensk kommun gjort ett försök till att 
förbjuda tiggeri sänder också signaler om att åsikterna i samhället inte är 
helt samstämmiga med gällande rätt.  
 
Tiggeri och hanteringen av detsamma är en komplex fråga. Nationella 
regleringar ska korrespondera mellan olika rättsområden och hänsyn måste 
även tas gentemot EU-rättsliga regleringar. Frågan kan lyftas till vidare 
forskning om tillvägagångsättet att lagföra personer som tigger löser det 
som ligger till grund för problemet. Fattigdom och tiggeri kan nämligen inte 
längre anses vara ett nationellt socialt problem utan bör ses som ett 
transnationellt socialt problem.  
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